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Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ» є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ 6.020303 «Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ 
(ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ)» ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨʀ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє «Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ». Ɋɨɛɨɱɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɭɪɫ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ» ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ  ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ (ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɚ,  
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ) ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ 
(ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ, ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɚ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ», 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɭɪɫ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɛɚɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɸ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɭ ɝɚɥɭɡɶ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɭɪɫɭ є : 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ; 
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- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɸ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿɸ: ʀʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɿɫɬɨɪɿɸ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; 
- ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
 Ɇɿɫɰɟ ɤɭɪɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Ⱦɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɬɚɤɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɹɤ «Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ», «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», 
«ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ», 
«Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ», «Ɋɢɬɨɪɢɤɚ», «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ».  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬь 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ:  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
ɡɧɚɬɢ : 
- ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿɸ; 
- ɝɨɥɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ; 
- ɨɛ’єɤɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ; 
- ʀʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ; 
- ɫɤɥɚɞ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
- ɦɿɫɰɟ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ.  
   ɜɦɿɬɢ :  
- ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɸ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɦɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ; 
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɹɜɢɳ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɜɨɪɭ; 
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- ɚɤɬɢɜɧɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ;   
   ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ :  
ɚ) ɡɚɝɚɥьɧɨɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
- ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɬɢ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɲɥɹɯɿɜ ʀʀ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ); 
- ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɜɢɫɨɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɛ) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
- ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
Ⱦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ».   
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 120 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 28 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 28 ɝɨɞ. – ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, 56 ɝɨɞ. – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 8 – ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ.   
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 











ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 



















ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɝɨɞɢɧɢ):  
120  ɝɨɞɢɧ 
 





ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ  
0203 Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ 
 
ɒɢɮɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɧɚɩɪɹɦɭ: 
6.020303 








Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 1 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 2  
 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
56 ɝɨɞɢɧ, ɡ ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 28 ɝɨɞɢɧ 




Ɇɨɞɭɥьɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ  
ɪɨɛɨɬɢ:  8 ɝɨɞɢɧ 
 









































































Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɝɚɥɭɡь ɧɚɭɤɢ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
 
1 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɿ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
 8 4 4 8  
2 
 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ 
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
 8 4 4 8  
3 ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ 
ɏȱɏ – ɫɟɪ. ɏɏ ɫɬ. ɇɨɜɿɬɧɿɣ ɟɬɚɩ (60-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. – 
ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. ) 
  8 4 4 8  
         Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
    
4 
Ɋɚɡɨɦ 52 24 12 12 24 4 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. Ɍɟɨɪɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
                                                            
4   Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ  8 4 4 8  
5 Homo Loquens ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
 8 4 4 8  
6 Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ   8 4 4 8  
7   Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ.  Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ  
  ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ  
 8 4 4 8  
           Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ          4 
 Ɋɚɡɨɦ  68 32 16 16 32 4 











ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
      
ɎȱɅɈɅɈГȱə əɄ ГАɅɍɁЬ ɇАɍɄɂ. ȱɋɌɈɊȱə ɎȱɅɈɅɈГȱȲ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ I.  Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ ɝɚɥɭɡь ɡɧɚɧь. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ⱦɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɿ  Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ – 4 ɝɨɞ. 
 
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɬɟɤɫɬ, 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɡ ɞɚɜɧɶɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ: ɦɨɜɨɸ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɿɫɬɨɪɿєɸ, ɮɿɥɨɫɨɮɿєɸ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ. ɋɭɱɚɫɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ» ɹɤ ɰɢɤɥɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɿ ɩɪɨɹɫɧɹɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɥɸɞɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ 
ɦɨɜɧɢɣ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ ɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
Ⱦɨɧɚɭɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ⱦɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ 
(Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿɹ, Ⱦɚɜɧɿɣ Єɝɢɩɟɬ, ɞɚɜɧɿ єɜɪɟʀ, Ⱦɚɜɧɹ ȱɧɞɿɹ, Ⱦɚɜɧɿɣ Ʉɢɬɚɣ, Ⱦɚɜɧɿɣ 
ȱɪɚɧ). Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ. Ɋɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ. Ɋɨɥɶ 
ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ.  
Ɏɿɥɨɥɨɝɢ ɟɥɥɿɧɿɫɬɢɱɧɨ-ɪɢɦɫɶɤɨʀ ɟɩɨɯɢ (Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧ ȼɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɣ, Ⱥɪɢɫɬɚɪɯ, 
Ⱦɿɨɧɿɫɿɣ Ɏɪɚɤɿɣɫɶɤɢɣ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ).  
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 1, 3, 6, 13, 14, 24, 26, 27, 28, 32, 51, 54, 55.  
 
Ʌɟɤɰɿɹ Iȱ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɋɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɱɹ ɬɚ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ  – 4 ɝɨɞ.  
 
Ɋɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɚ ɩɚɬɪɢɫɬɢɤɚ ɿ ɟɤɡɟɝɟɬɢɤɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. ȼɩɥɢɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. 
Ɋɨɡɤɜɿɬ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɟɩɨɯɭ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɟɪɿɨɞ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. Ɋɨɡɞɿɥ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɚɧɬɢɤɨɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ: ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɿ ɤɪɢɬɢɤɭ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ, 
ɟɩɿɝɪɚɮɿɤɭ ɿ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɸ. Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɿ ʀʀ ɪɨɥɶ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ɜ ɧɚɭɤɭ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ «ɧɨɜɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ»: ɝɟɪɦɚɧɿɫɬɢɤɢ, 
ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɫɯɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɚɫɩɟɤɬɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚ). ȿɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ.      
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 40, 43, 46, 51, 54, 55.  
 
Ʌɟɤɰɿɹ ȱȱȱ.  ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ  ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɜ ɏȱɏ – 




ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɟɪ. ɏȱɏ – ɫɟɪ. ɏɏ ɫɬ. ɹɤ ɿɫɬɨɪɿɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɞɜɨɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ: ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. ɉɢɫɶɦɨɜɢɣ 
ɬɟɤɫɬ ɹɤ ɜɢɯɿɞɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɨɛ’єɤɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɧɚɭɤ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
60-70-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. ɹɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ. ȼɬɹɝɧɟɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɿɜ – ɭɫɧɢɯ, ɧɟɯɭɞɨɠɧɿɯ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɿ ɨɛ’єɤɬɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɲɤɨɥɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. ȼɢɞɚɬɧɿ 
ɮɿɥɨɥɨɝɢ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 3, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 24, 26, 27, 28, 32, 36, 38, 42, 48, 51, 53, 
54, 55, 57.  
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ II 
 
ɌЕɈɊȱə ɋɍЧАɋɇɈȲ ɎȱɅɈɅɈГȱȲ  
 
Ʌɟɤɰɿɹ ȱV.  Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – 4 ɝɨɞ.  
 
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɥɸɞɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ (Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪ) ɿ ɹɤ ɞɭɯɨɜɧɚ 
ɟɧɟɪɝɿɹ ɧɚɪɨɞɭ (ȼ. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ). ɋɥɨɜɨ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɜɢ. 
ȱɧɲɿ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɦɨɜɢ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ, ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ: ɩɚɪɚɦɨɜɚ, ɲɬɭɱɧɿ ɦɨɜɢ, ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɦɨɞɟɥɸɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɿɮɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪ. «Ɇɨɜɢ ɬɟɤɫɬɭ» (ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɢɤɚ). ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ɹɤ 
ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɲɤɨɥɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɡɧɚɤɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɡɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ 
(ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɧɚɤɚ).   
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 35, 39, 43, 46, 
50, 51, 54, 55, 58.  
 
Ʌɟɤɰɿɹ V. Homo loquens ɹɤ ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – 4 ɝɨɞ.  
 
Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɹɤ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  homo loquens. Homo loquens ɹɤ ɨɛ’єɤɬ 
ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. Єɞɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɜɚ ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ. Ɇɨɜɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɹ ɿ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ. Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɮɪɟɣɦɢ, 
ɫɰɟɧɚɪɿʀ, ɝɟɲɬɚɥɶɬɢ). Ɇɨɜɚ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Homo 
loquens ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɟɨɪɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɚɤɬɿɜ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ. Ɍɟɨɪɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.   
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 2, 5, 6, 12, 13, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 47, 51, 54, 55, 
56.  
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Ʌɟɤɰɿɹ VI. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – 4 ɝɨɞ.  
 
Ɇɨɜɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɟɤɫɬɭ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɟɤɫɬɭ (ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ, 
ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɰɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬɨɜɚ єɞɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ). ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɬɟɤɫɬɭ. ɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɿɜ. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɏɚɤɬɭɪɚ ɬɟɤɫɬɭ. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ, ɬɜɿɪ, 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Ɉɩɨɡɢɰɿʀ «ɞɢɫɤɭɪɫ-ɬɟɤɫɬ», «ɞɢɫɤɭɪɫ-
ɦɨɜɥɟɧɧɹ», «ɞɢɫɤɭɪɫ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ». Ɍɟɨɪɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ.  
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 4, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 45, 46, 
50, 52, 54, 55.  
 
Ʌɟɤɰɿɹ VII. Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ – 4 ɝɨɞ.  
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɚɯ (ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
ɬɨɳɨ). ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɬɟɤɫɬɭ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɭɡɶɤɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
(ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɰɿ).  
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ. Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɫɮɟɪɢ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. ɋɬɚɬɭɫ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɜɿɬɿ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɚɪɯɿɜɢ, ɫɯɨɜɢɳɚ. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ: ɧɚɭɤɨɜɚ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɿ ɿ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.   












ȱV. ɇȺȼɑȺɅЬɇɈ-ɆȿɌɈȾɂɑɇȺ ɄȺɊɌȺ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
«ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ»  
 
Ɋɚɡɨɦ: 120 ɝɨɞ., ɡ ɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 28 ɝɨɞ., ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ – 28 ɝɨɞ.,   




ȱȱȱ -IV V-VI 
 
VII-VIII IX-X XI-XII XIII-XIV 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱI 
ɇɚɡɜɚ 
Ɇɨɞɭɥɹ 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɝɚɥɭɡь ɧɚɭɤɢ.  
ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɨɪɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɦɨɞɭɥɶ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ – 91 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ – 93 








































































































































































































































































































































































































































































































Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1 
(25 ɛɚɥɿɜ) 












V. ɉɅȺɇɂ ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ I 
 
ɎȱɅɈɅɈГȱə əɄ ГАɅɍɁЬ ɇАɍɄɂ. ȱɋɌɈɊȱə ɎȱɅɈɅɈГȱȲ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 1. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ ɝɚɥɭɡь 
ɡɧɚɧь. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ⱦɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɿ  Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ – 4 ɝɨɞ. 
 
1. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɭɤɢ. 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ. 
3. ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ.  
4. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ, ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɹ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɿɧ. ɹɤ ɫɮɟɪɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
5. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ.  
6. «Ⱦɨɧɚɭɤɨɜɢɣ» ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
7. Ⱦɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ (Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿɹ, Ⱦɚɜɧɿɣ Єɝɢɩɟɬ, ɞɚɜɧɿ 
єɜɪɟʀ, Ⱦɚɜɧɹ ȱɧɞɿɹ, Ⱦɚɜɧɿɣ Ʉɢɬɚɣ, Ⱦɚɜɧɿɣ ȱɪɚɧ) ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
8. Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ. Ɋɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ. Ɋɨɥɶ 
ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ 
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ɋ.ɋ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ // Ʉɪɚɬɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. 
Ɇ.,1972. Ɍ. 7. 
2. ȼɨɥɤɨɜ ȼ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɍɜɟɪɶ, 2013.  
3. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 
2001.  
4. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
5.  Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
6. Ʌɢɯɚɱɟɜ Ⱦ.ɋ. Ɉ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ., 1989. 
7. Ɇɟɧɶ Ⱥ. ȼɟɬɯɨɡɚɜɟɬɧɵɟ ɩɪɨɪɨɤɢ (Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɩɪɨɪɨɤɢ ɨɬ Ⱥɦɨɫɚ ɞɨ 
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ. VIII–IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.). – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1991. 
8. Ʌɭɱɢɤ ȼ.ȼ. ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – Ʉ., 2008.  
9. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ ɘ.ȼ. Ɉɛɳɚɹ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ., 1996.  
10. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
11. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
12.  ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  
13.  ɑɭɜɚɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2001.  
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ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 2. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɋɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɱɹ ɬɚ 
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ  – 4 ɝɨɞ.  
 
1. ȼɩɥɢɜ ɩɚɬɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɟɤɡɟɝɟɬɢɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ.  
2. ȼɩɥɢɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ 
ɧɚɭɤɢ.  
3. Ɋɨɡɤɜɿɬ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɞɨɛɭ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ.  
4. ɉɟɪɿɨɞ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ. 
5. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɜ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɭɤɭ.  
6. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɿ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ «ɧɨɜɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ» (ɝɟɪɦɚɧɿɫɬɢɤɚ, 
ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɫɯɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ).  
7. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɚɫɩɟɤɬɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ.  
8. ȱɫɬɨɪɿɹ ɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 
2001.  
2. ȼɨɥɤɨɜ ȼ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɍɜɟɪɶ, 2013.  
3. Ʉɜɿɬ ɋ. Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ. – Ʉ., 2003.  
4. ɇɚєɧɤɨ Ɇ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 2001.  
5. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
6. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
7. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
8. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
9. ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  
10. ɑɭɜɚɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2001.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 3.  ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ  ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɜ ɏȱɏ – ɫɟɪ. ɏɏ ɫɬ. ɇɨɜɿɬɧɿɣ ɟɬɚɩ (60-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. – ɩɨɱ. ɏɏȱ 
ɫɬ.) – 4 ɝɨɞ.  
 
1. ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɟɪ. ɏȱɏ – ɫɟɪ. ɏɏ ɫɬ. ɹɤ ɿɫɬɨɪɿɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɞɜɨɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ: ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
2. ɉɢɫɶɦɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬ ɹɤ ɜɢɯɿɞɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɨɛ’єɤɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. 
ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɧɚɭɤ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
3. 60-70-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. ɹɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
4. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ. 
5. ȼɬɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɿɜ – 
ɭɫɧɢɯ, ɧɟɯɭɞɨɠɧɿɯ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
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6. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɿ ɨɛ’єɤɬɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. 
7. ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ.  
8. ɇɚɭɤɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɲɤɨɥɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. ȼɢɞɚɬɧɿ ɮɿɥɨɥɨɝɢ. 
9. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
10. Ɍɟɨɪɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
11. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɹɞɪɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ȼɨɥɤɨɜ ȼ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɍɜɟɪɶ, 2013.  
2. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 
2001.  
3. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
4. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
5. ɇɚєɧɤɨ Ɇ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 2001.  
6. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
7. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
8. ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  
9. ɑɭɜɚɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2001.  
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ II 
 
ɌЕɈɊȱə ɋɍЧАɋɇɈȲ ɎȱɅɈɅɈГȱȲ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 4. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – 4 ɝɨɞ.  
 
1. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
2. ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɥɸɞɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ (Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪ). 
3. ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɥɸɞɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ «ɞɭɯɨɜɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɧɚɪɨɞɭ» (ȼ. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ). 
4. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɞɟɣ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ (Ƚ. ɉɚɭɥɶ, Ʉ. 
Ȼɸɥɟɪ, ȿ. ɋɟɩɿɪ, ȱ.Ⱥ. Ȼɨɞɭɟɧ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɟ ɬɚ ɿɧ. ).  
5. ɋɥɨɜɨ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɜɢ.  
6. ɉɚɪɚɦɨɜɚ, ɲɬɭɱɧɿ ɦɨɜɢ, ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɦɨɞɟɥɸɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɿɮɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪ.  
7. «Ɇɨɜɢ ɬɟɤɫɬɭ» (ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɪɢɬɦɨɦɟɥɨɞɢɤɚ).  
8. Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɲɤɨɥɢ. 
9. Ɂɧɚɤ ɿ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. Ɋɿɡɧɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɿɞɫɬɚɜɢ.  
10. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɡɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
11. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 
ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ.  
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12. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ (ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɣ, 
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ 
ɡɧɚɤɚ).   
13. Ɇɨɜɚ ɜ ɞɿʀ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɤɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɟɧɫɭ.  
14. ȱɧɲɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɦɨɜɭ ɹɤ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ.  
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ȼɨɥɤɨɜ ȼ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɍɜɟɪɶ, 2013.  
2. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ȼ. ɮɨɧ. ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɩɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸ. – Ɇ.: ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 
2000. 
3. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ȼ. ɮɨɧ. əɡɵɤ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. – Ɇ.: ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1985. 
4. Ɂɟɥɟɧɶɤɨ Ⱥ.ɋ. Ɂ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ. – Ʌɭɝɚɧɫɶɤ: Ⱥɥɶɦɚ-ɦɚɬɟɪ, 
2002.  
5. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
6. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
7. Ʌɨɫɟɜ Ⱥ.Ɏ. Ɂɧɚɤ. ɋɢɦɜɨɥ. Ɇɢɮ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ɇɨɫɤ. ɭɧ-ɬɚ, 1982.  
8. Ʌɨɬɦɚɧ ɘ.Ɇ. ȼɧɭɬɪɢ ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɦɢɪɨɜ. ɑɟɥɨɜɟɤ – ɬɟɤɫɬ – ɫɟɦɢɨɫɮɟɪɚ 
– ɢɫɬɨɪɢɹ. – Ɇ., 1996. 
9.  Ʌɨɬɦɚɧ ɘ.Ɇ. ɋɟɦɢɨɫɮɟɪɚ. – ɋɉɛ.: ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 2000. URL: 
http://yanko.lib.ru/fort-library/culture/index.html#_Toc170634658 
10. Ʌɭɪɢɹ Ⱥ.Ɋ. əɡɵɤ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1979.  
11. Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚɹ Ɇ.Ȼ. ɋɟɦɢɨɬɢɤɚ. əɡɵɤ. ɉɪɢɪɨɞɚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ. – Ɇ.: 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2004.  
12. ɇɚɥɢɦɨɜ ȼ.ȼ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɹɡɵɤɚ: Ɉ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1974. 
13. ɉɨɬɟɛɧɹ Ɉ. Ⱦɭɦɤɚ ɣ ɦɨɜɚ // ɋɥɨɜɨ. Ɂɧɚɤ. Ⱦɢɫɤɭɪɫ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɏɏ ɫɬ../ Ɂɚ ɪɟɞ.. Ɇ.Ɂɭɛɪɢɰɶɤɨʀ. – Ʌɶɜɿɜ, 
1996.  
14. ɋɥɵɲɤɢɧ Ƚ.Ƚ. Ɉɬ ɬɟɤɫɬɚ ɤ ɫɢɦɜɨɥɭ: ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ 
ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɟ. – Ɇ.: AМКНОmТК, 2000. 
15. ɋɨɫɫɸɪ Ɏ. Ɍɪɭɞɵ ɩɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸ. – Ɇ.: ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1977.  
16. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
17. Ɏɪɭɦɤɢɧɚ Ɋ.Ɇ. ɉɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ. ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 
2001.  
18. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
19. ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  




ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 5. Homo loquens ɹɤ ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – 4 ɝɨɞ.  
 
1. Ɇɨɜɧɚ, ɬɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɹɤ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ СШmШ ХШqЮОЧs.  
2. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ homo loquens.  
3. Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ. Ɇɨɜɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ.  
4. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɮɪɟɣɦɢ, ɫɰɟɧɚɪɿʀ, 
ɝɟɲɬɚɥɶɬɢ).  
5. Ɇɨɜɚ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
6. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ/ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɟɧɫɭ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ. 
7. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. Ɍɟɨɪɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɚɤɬɿɜ.  
8. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ.  
9. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ.   
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ȼɚɯɬɢɧ Ɇ.Ɇ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɱɟɜɵɯ ɠɚɧɪɨɜ / ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. – Ɇ., 1979.  
2. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ȼ.ȼ. Ɉ ɬɟɨɪɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ. – Ɇ., 1972. 
3. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 
2001.  
4. Ɂɚɪɟɰɤɚɹ ȿ.ɇ. Ɋɢɬɨɪɢɤɚ: Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. – 
Ɇ.: Ⱦɟɥɨ, 1999.  
5. Ʉɚɪɚɫɢɤ ȼ.ɂ. əɡɵɤɨɜɨɣ ɤɪɭɝ: ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɩɬɵ, ɞɢɫɤɭɪɫ. – 
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɉɟɪɟɦɟɧɚ, 2002.  
6. Ʉɪɚɫɧɵɯ ȼ.ȼ. ɗɬɧɨɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ: Ʉɭɪɫ 
ɥɟɤɰɢɣ. – Ɇ.: Ƚɧɨɡɢɫ, 2002.  
7. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
8. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
9. ɉɨɱɟɩɰɨɜ Ƚ.Ƚ. Ɍɟɨɪɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. – Ʉ.: ȼɚɤɥɟɪ, 2001.  
10. Ɋɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ ɹɡɵɤɟ: əɡɵɤ ɢ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ / Ɉɬɜ. ɪɟɞ. 
Ȼ.Ⱥ. ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1988. 
11. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
12. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
13. ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  
14. ɑɭɜɚɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2001.  
15. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɹɡɵɤɟ: əɡɵɤ ɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɱɢ / Ɉɬɜ. ɪɟɞ. ȿ.ɋ. 
Ʉɭɛɪɹɤɨɜɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1991. 
16. ɓɟɪɛɚ Ʌ.ȼ. əɡɵɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɪɟɱɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. – Ʌ.: ɇɚɭɤɚ, 
1974. 
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17. əɡɵɤɢ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ / ɋɨɫɬ. Ʉ. Ʉɨɪɨɥɟɜ. –  Ɇ.: ɈɈɈ 
«ɂɡɞ-ɜɨ ȺɋɌ»; ɋɉɛ.: TОrrК FКЧЭКsЭТМК, 2003.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 6. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – 4 ɝɨɞ.  
 
1. Ɍɟɤɫɬ, ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤɢ. Ɍɟɤɫɬ ɿ ɦɨɜɚ. Ɍɟɤɫɬ ɿ СШmШ ХШqЮОЧs. 
2. Ɇɨɜɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɟɤɫɬɭ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɟɤɫɬɭ (ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ, 
ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɰɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬɨɜɚ єɞɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ).  
3. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ.  
4. ɉɨɧɹɬɬɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ 
ɬɟɤɫɬɿɜ.  
5. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɏɚɤɬɭɪɚ ɬɟɤɫɬɭ. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ, ɬɜɿɪ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
6. ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Ɉɩɨɡɢɰɿʀ «ɞɢɫɤɭɪɫ-ɬɟɤɫɬ», «ɞɢɫɤɭɪɫ-ɦɨɜɥɟɧɧɹ», 
«ɞɢɫɤɭɪɫ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ».  
7. ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
8. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɬɟɤɫɬ.  
9. Ɍɟɨɪɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ.  
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ȼɚɛɟɧɤɨ Ʌ.Ƚ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1989.  
2. Ȼɚɪɬ Ɋ. Ɉɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤ ɬɟɤɫɬɭ // ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɟɦɢɨɬɢɤɚ. 
ɉɨɷɬɢɤɚ. – Ɇ., 1994.  
3. ȼɚɥɝɢɧɚ ɇ.ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ.: Ʌɨɝɨɫ, 2003.  
4. ȼɨɥɤɨɜ ȼ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɍɜɟɪɶ, 2013.  
5. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ ɂ.Ɋ. Ɍɟɤɫɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. – Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1981.  
6. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 
2001.  
7. Ʉɚɧɧɵɤɢɧ ɋ.ȼ. Ɍɟɤɫɬ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. – ȼɨɪɨɧɟɠ, 2003.   
8. Ʉɚɪɚɫɢɤ ȼ.ɂ. əɡɵɤɨɜɨɣ ɤɪɭɝ: ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɩɬɵ, ɞɢɫɤɭɪɫ. – 
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɉɟɪɟɦɟɧɚ, 2002.  
9. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
10. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
11. Ɉɬ ɬɟɨɪɢɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 1997.  
12. Ɍɟɤɫɬ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ / ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ – Ɋɹɡɚɧɶ, 2002.  
13. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
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14. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
15. ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  
16. ɑɭɜɚɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2001.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 7. Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ – 4 ɝɨɞ.  
 
1. Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ.  
2. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɧɚɭɤ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɦɟɠ ɩɨɦɿɠ ɧɢɦɢ. 
3. Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɫɮɟɪɢ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ (ɪɢɬɨɪɢɤɚ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ, ɩɨɟɬɢɤɚ). 
4. ɋɬɚɬɭɫ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ɂɜɹɡɤɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
– ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ, ɧɟɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ. 
5. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ. 
6. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ.  
7. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
8. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɚɪɯɿɜɢ, ɫɯɨɜɢɳɚ. 
9. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ: ɧɚɭɤɨɜɚ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɿ ɿ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ.  
10. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
11. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.   
 
Лɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ȼɨɥɤɨɜ ȼ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɍɜɟɪɶ, 2013.  
2. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 
2001.  
3. Ƚɢɪɰ Ʉ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ. – Ɇ.: Ɋɨɫɩɷɧ, 2004.   
4. Ʉɚɫɬɟɥɶɫ Ɇ. Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬ: Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɛɢɡɧɟɫɟ 
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍ-Ɏɚɤɬɨɪɢɹ, 2004. 
5. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene / Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., 
Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɘ.ȱ., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.ȱ. – Ʉ., 1997. 
6. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ / Ⱥɜɬɨɪ-ɭɤɥɚɞɚɱ Ʉɨɜɚɥɿɜ ɘ.ȱ., Ɍ. 1-2. – 
Ʉ.: Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, 2007.  
7. Ɇɚɫɥɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. – Ɇ.: 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2008.  
8. ɇɚєɧɤɨ Ɇ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 2001.  
9. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. – Ʉ., 
2003.  
10. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 1999.  
11. ɏɪɨɥɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2013.  
12. ɑɭɜɚɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2001.  
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VI. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ I 
 
ɎȱɅɈɅɈГȱə əɄ ГАɅɍɁЬ ɇАɍɄɂ. ȱɋɌɈɊȱə ɎȱɅɈɅɈГȱȲ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ ɝɚɥɭɡь ɡɧɚɧь. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ⱦɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɿ  Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ – 8 ɝɨɞ. 
əɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɦɨɜɭ ɞɚɜɧɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ (Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɢɯ, 
Ɍɚɇɚɏ, ȼɟɞɢ, Ⱥɜɟɫɬɚ)? ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɝɥɨɫɚɪɿɣ ɬɚɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɚɧɚɥɿɡ, ɚɧɚɥɨɝɿɹ, 
ɛɿɥɿɧɝɜɿɡɦ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɝɥɨɫɚɪɿɣ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɚ, ɞɟɪɢɜɚɰɿɹ, 
ɠɚɧɪ, ɫɬɢɥɶ, ɨɛɪɚɡ ɚɜɬɨɪɚ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɦɟɬɨɞ (ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ), 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɨɜɚ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ), ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɚ ɿ 
ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɤɚ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɱɚɫ, ɧɚɪɚɬɢɜ, ɩɪɚɦɨɜɚ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ, ɬɟɤɫɬ, ɮɨɪɦɚ, ɮɭɧɤɰɿɹ, ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ.  
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɋɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɱɹ ɬɚ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ  – 8 ɝɨɞ.  
Ɉɡɧɚɱɬɟ ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɚɬɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɟɤɡɟɝɟɬɢɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ  ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɜ ɏȱɏ – ɫɟɪ. 
ɏɏ ɫɬ. ɇɨɜɿɬɧɿɣ ɟɬɚɩ (60-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.) – 8 ɝɨɞ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɏȱɏ-ɏɏ 
ɫɬ. ɍ ɱɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɤɿɧɰɹ ɏɏ 
ɫɬ.? ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɞɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ II 
 
ɌЕɈɊȱə ɋɍЧАɋɇɈȲ ɎȱɅɈɅɈГȱȲ 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – 8 ɝɨɞ.  
Ʌɸɞɢɧɚ ɿ ɦɨɜɚ: ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɦɨɜɿ, ɦɨɜɚ ɜ ɥɸɞɢɧɿ. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɚɤɬ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
 
Ɍɟɦɚ 5. Homo loquens ɹɤ ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – 8 ɝɨɞ.  
Ɉɡɧɚɱɬɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ homo 
loquens: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ, 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɬɚ ɿɧ.  Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
homo loquens ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – 8 ɝɨɞ.  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɬɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ.  
 19 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ – 8 ɝɨɞ.  
əɤɿ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɚɦɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ? ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. ɑɢ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
 
 









Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ 





Ɍɟɦɚ 2. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ 
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 




Ɍɟɦɚ 3. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ  
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɏȱɏ – ɫɟɪ. ɏɏ ɫɬ. 
ɇɨɜɿɬɧɿɣ ɟɬɚɩ (60-ɬɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.) 
– 8 ɝɨɞ.  
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɬɟɫɬ  
10 V-VI 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
Ɍɟɨɪɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
 






Ɍɟɦɚ 5. Homo loquens ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ 










Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ. 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 




5  XIII-XIV 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ  
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ – 56 ɝɨɞ.  
Ɂɚɝɚɥьɧɚ  







9. Vȱȱ.  ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ȱ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  
10. ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɁɇȺɇЬ 
11.  
12. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100.  
13. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɩ. ȱV), ɞɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) 





















1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 7 7 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ   
1 7 7 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
5 10 50 
4. Ɋɨɛɨɬɚ  ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ, 
ɜ ɬ.ɱ. ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ, 
ɜɢɫɬɭɩ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
10 7 70 
5. Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 25 2 50 















 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ: 184:100=1,84 
 
 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: 
26.  
 Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɟɤɡɚɦɟɧ. 
  Ɇɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 














A 90-100 ɛɚɥɿɜ 
ȼɿɞɦɿɧɧɨ ― ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ)  ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ, ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ, 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
B 82-89 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ― ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
(ɭɦɿɧɶ) ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ 
C 75-81 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɛɪɟ ― ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
(ɭɦɿɧɶ) ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ 
D 69-74 ɛɚɥɿɜ 
Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ ― ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
(ɭɦɿɧɶ) ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
E 60-68 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɫɬɚɬɧьɨ ― ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
FX 35-59 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ― ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ,  ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
F 1-34 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ ― ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ   ɤɪɢɬɟɪɿʀ   ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ   ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ   ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,   ɹɤɿ   ɨɬɪɢɦɚɥɢ  ɡɚ  
4-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ «ɜɿɞɦɿɧɧɨ», «ɞɨɛɪɟ», «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», 
ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 7.3. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.3 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɉɰɿɧɤɚ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
«ɜɿɞɦɿɧɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɡɚ ɜɢɹɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ. 
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«ɞɨɛɪɟ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɹɜɧɿ 
ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
«ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ ɿɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ»  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
  
Ʉɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɞɭɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
VIII. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
ȱ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
1) Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:  
• ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ.  
• Нɚɨчɧɿ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ.  
• Ɍɜɨɪчɿ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
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2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɬɜɨɪɱɿ. 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ; 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȱȱ. Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
(ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
 
Iɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ 
 
 ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
 ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ); 
 ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ». 
 
Б. ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɉɂɌȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɄɈɇɌɊɈɅɘ 
 
1. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɮɨɪɦɚ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɟɬɢɦɨɧɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ «ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ». 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ».   
3. ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɿ ɫɮɟɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
5. Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɹɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɰɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
7. Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
8. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
9. Ⱦɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ. 
10. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
11. Ȼɿɛɥɿɣɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ. ɉɚɬɪɢɫɬɢɤɚ, ɟɤɡɟɝɟɬɢɤɚ. 
12. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɞɨɛɭ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
13. Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɹɤ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɭɯ. 
14. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ. 
15. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɏɏ-ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɶ.  
16. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚ ɹɤ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɭɤɢ, ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
17. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ (ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɿɹ, 
ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɿɧ.), ʀɯ ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
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18. Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
19. HomШ LШqЮОЧs ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.  
20. ɋɢɫɬɟɦɚ «ɦɨɜɚ/ɦɨɜɥɟɧɧɹ» ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
21. Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ/ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
22. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ (Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪ) ɿ ɹɤ «ɞɭɯɨɜɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɧɚɪɨɞɭ» (ȼ. ɮɨɧ 
Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ). 
23. ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
24. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ. 
25. ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɦɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɚɪɚɦɨɜɚ, ɲɬɭɱɧɿ ɦɨɜɢ, ɦɿɮɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɦɨɞɟɥɸɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɿɧ ).  
26. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ȳɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɩɪɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
27. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɚɤɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ. 
28. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɮɨɪɦɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ «ɬɟɤɫɬ».  
29. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟɤɫɬ. 
30. Ɂɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ ɿ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ. 
31. Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
32. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
33. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
34. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ. 
35. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ʀɯ ɜɢɞɢ. 
36. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
37. Ⱥɫɩɟɤɬ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
38. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
39. ȿɬɚɩɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
40. ɀɚɧɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɡ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ. 
41. ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
42. ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ «ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ».  
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